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壊指数，現在歯数，可撤性床義歯の使用状況を調査するとともに，Oral Health Assessment Tool 
日本語版（OHAT-J）により口腔内状況を評価した．また，担当ケアマネジャーに，全身状態に関す
る調査票記載を依頼した．調査項目は，年齢，性別，身長，体重，臨床的認知症尺度（CDR），要介
護度，Barthel Index（BI）， Mini Nutritional Assessment- Short Form（MNA-SF）とした．  
 




















3．  結果 
（1） 歯列崩壊指数の作成 
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